

















採択されたという経緯から， E S 0の推進が求められるようになったことがあげられる。
E S 0 (Education for Sustainable Development=持続可能な発展のための教育)とは，
f環境的視点，社会・文化的視点から，より質の高い生活を次世代も含む全ての人々にも
たらすことのできる開発や発展を目指した教育であり，持続可能な未来や社会の構築のた
めに行動できる人の育成を目的としている」ものである D この ESDの考え方は，学習指
導要領で示されている「生きる力Jや経済協力開発機構 (OECD) の「主要能力(キー・コ
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ESDで重視する能力・態度
①批判的に考える力 合理的，客観的な情報や公平な判断に基づいて本質を見抜き，もの
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本研究で重視している iES Dに関する研究Jとの関連を表 4に示す。
表4 題材名『ベビーリーフを栽培してみよう」
時間 題目 活動内容 ESDで重視する能力・態度との関連









5 栽培の準備と種 目的とする作物の成長に適した (1③多面的，総合的に考える力》
6 まきをしよう 資材を決定するなど栽培の準備を -廃棄物も資源として使えることを確認した
し，作物に応じた方法で種まきを り，生育状況に応じた手入れのしかたを選
する。 択したりする。
7 作物の手入れを 目的とする作物の生育に適切な 《⑤他者と協力する態度》
8 しよう 手入れたの管し理かたをを調べ， 生育状況 -グループで協力し合いながら，管理作業を
に応じ する白 進める白
9 経験を活かした 作物の生育状況を振り返り，成 (1①批判的に考える力》






1 1 生物育成の技術 持続可能な社会の実現に向け 《①批判的に考える力》













































































































時間 題目 活動内容 ESDで重視する能力・態度との関連
1 課題をもって 絵本遊びの概要を教師から聞き，活動に 《①批判的に考えるカ》
観察しよう① 必要な情報内容を考えて，自分なりの繰 -幼児の遊びから，幼児同士で交わされ
題を設定する。 ている言葉や，かかわり方について観
2 課題をもって 幼稚園へ行き，課題にあった年齢のクラ 察・言回議し，グループ内でa情報を持ち
観察しよう② スで，視点(ことば，社会性に着目)を 寄り，幼児の言葉や社会性の発達を話
持って観察をする。 し合う。
3 絵本遊びを企 絵本を持ち寄り，読み合い，遊びに使う 《②未来像を予測して計画を立てる力》
画しよう① 本を選定する。 -幼児がどのように受け取るかを創造し
4 絵本遊びを企 アニマシオンについて教師から説明を聞 ながら，グループの目標に向かって活
回しよう② き，絵本の選定や遊びの進め方を決定す 動の計画を立てる。
る。
5 幼児が楽しむ 班ごとに遊びを見せ合い，ルールや進め (1⑤他者と協力する態度》
絵本遊びを仕 方が適当であるか検討する。 . 2人一組で計画した遊びを，相手を幼
上げよう(遊 児に見立て，見せ合い検討会を行う。
ぴの検討会) 検討ポイントに従って相互評価を行




7 絵本遊びに招 役割分担に従って，活動を進める 《④コミュニケーションを行う態度》
待しよう -幼児の気持ちを考えながら，遊びを進




























l itl時までの彼刊 l 
i 学科ム叫 | 
| 絵本道ぴ検討会の | 


































2 1 幼児が裂しむ絵本遊びを仕".げよう(遊びの検討会) 1 
10卜前時に勾えた絵本遊びを見せ合い，必要があれば改持をしてL、|絵本
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